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ちょうちんを　かざった｡/桂上了灯篭｡-ちょうちんが
かざられた｡/旦墾(被)接好了｡
主劫句中用"を"表示的英語,在被劫句里成了主漕,用"が"
v'-I'-,
I一蝣�"サト
動作主体的表示方法:現代況譜中,被劫句的劫作主体是央
衣"被"､ "辻"等介司与劫詞之同的名詞｡
例:孫子甘1被父母東研斥｡
送介句子淳成日増村,劫作主体由"に"釆表示｡
りょうしん
-　こどもたち
訓斥｡
こどもたちを　しかる｡/父母東研斥孫子甘1｡
りょうしんに　しかられる｡/孫子甘1被父母菓
例:どろばうは　けいかんに　つかまえられた｡/
小倫被警察机住了｡
じろうくんは　みんなに　わらわれた｡/二郎被
大家笑涛了｡
ひとびとが　まわりの　ひとに　おされる｡/
人骨1被周国的人推掘着｡
包含[Nlの　N2]成分的被劫旬:日渡中某人的所有物或
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身体的一部分受到什ゑ影晒吋,有村用被劫悉O　送吋往往有一種
受傍害､不高共的語意,但迭和浩意井不是絶対的｡
あの　ひと わたしの　あLを.ふんだ｡/那介入躍了
我的脚｡ →　わたし
た｡/我被那介入鐸了脚O
4.
あLを　ふまれ
其他例句如
例:わたしは　ははに　てがみを　よまれた｡/我被母菓
倫看了信(母柔末姪我的同意者了我的信) 0
包括[Nl　に　N2　を]成分的被劫句:
スミスさんは　せんせいに　しっもんを　した｡/史密斯向
老師提了同題｡ →　せんせい スミスさんに　しっも
んを　された｡/老師受到了史密斯的提同｡
其他例句如
例:がくせいは　せんせい
i
から
に 〉
もんだいようしを　わ
たされた｡ /学生イ｢1由老師分友了考巻｡
ふばは　こどもに　おもちゃを　ねだられます｡/父
母被子亥子纏着要玩具｡
注意①‥　在日漕中, "くる/栄"､ "死ぬ/死"等不及物劫司有村
也可用干被劫句,以下是不及物劫司被劫句的用例,送秤句子一
般用干愛書或受到-些不利影鴫等情況吋｡
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例:きゅうに　ともだちに　こられた｡/×突然被朋
友来了｡ -突然釆了介朋友｡
(わたしは)ちちに　しなれました｡/×我被父
東死了｡ -我死了父乗｡
現代況譜中,没有送美不及物劫司被劫句的用法,送秤情況下多
用后女将安保明的[存現句]釆表現｡
注意②:日渡被劫句有送梓一介傾向,即売生命物名詞一般不可
作被劫句的主i乳但是,最近由子受英譜等夕卜譜的影略,也出現
了充生命物名詞作主語的現象｡現代況譜的被劫句,没有元生命
物不可作主漕迭一眼剃｡
被劫旬日況対照:被劫句対干以況漕為母譜的学生釆悦,通常遭
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[～は～に/から～V-れる/上られる]
｣l汗∴^i;甘蝣jfco'O'i'十･､!J:
[主浩+"被/辻"十人/物+Ⅴ]
丙種被劫句的区別主要在千一是把表示被劫的成分按を劫司之后,
男-却宣子施事者之前,送秤結杓上的区別一般比較容易理解｡
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劫句,充生命物一般不能作主語,而況浩却投有送秤限制｡此外,
最近充生命物作主語的現象員然有析増加,但是送種物合通常除
了表示自然現象､抽象事物以外,多用干強調説活人的主税情緒
(如‥感到麻煩､遺憾等心情),送紳情況下多用テ不及物劫司被
劫句,常称[受害被劫句],送吋,主活(即受事者)可為充生命
物也可為有生命物｡
況漕中有-美本身含有被劫意又的劫司,如"荻得"､"受
(到)"､"逮(到)"等,迭紳吻合如淳成日渡的活,用被劫句比較
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地道.男外,況浩や有一秤不用"被"辛,而意又上却明燐光被
功句的句子,称為[内在被劫句]或[意又上的被劫句],日渡中
完全投有送一美用法,清各必注意｡至干"注意"①中提到的
[受害被劫句]是否可以用況譜中的[存現句]釆悦明的同題,衣
此充法立即逮行総滋,只能塊状文月永上看,或者加上薬些表示受
宮l∵上;:j!I∫'"蝣iit''蝣!.'蝣
iV''-ill!!工�"J一十三十二恒:'-n十!�"-
おこない:意力"布野'､ "行劫"等｡是劫司"おこなう"揺
トます]的形式,為名札
だから～秋祭りを　行うことに　なっていた　のである:"の
である"与句犬上的"だから"相呼鼠　表示理由｡ [V-ることに
なっていた]送一句型表示劫作有規則地逆行｡
i果文
ひとびと:意力"人甘1"｡与"ひとたち"意思相同, "ひとびと"
在譜感上梢有望生硬,属事面体形式,因此,如呆把"ひとびと"用
千日常会涛吋,会梢有不造之感｡如:
例:?あそこの　ひとびと/那凡的人甘1
.::.lI jt,.:
例:あそこの　ひとたち/(同上)
比較好｡
ひとたち:意力"人肌"｡送仝司不能独立作名詞用,因此,如
例:×ひとたちが　まっています｡
¥ rj.　　蝣'蝣] ,
例‥　ひとびとが　まっています｡/人甘1等着(称)0
要把"ひとたち"換成"ひとびと",或着用"あの　ひとたち"､"あそ
蝣189-
この　ひとたち"､ "まわりの　ひとたち"､ "きっぶを　かおうとし
ている　ひとたち"等帯有某些修櫛成分的浩句｡
ちいさな　みせ:意力"小店舗"｡送里是指小吃店､小乗部｡
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